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 法内容と法形式

























































現れるからである。形式は有限であり、内容は無限である（Die Form ist end-


















律の制限の範囲内で」（innerhalb der Schranken der Gesetze）または「法律に


























史的にいつかどこかで現れた諸法規の総体（die Summe der geschichtlich
irgendwann und irgendwo in Erscheinung getretenen Rechtssätze）、または、











































































































































































































































































































































































効果を求める国家意思に関する仮言的判断（ein hypothetisches Urteil über





























































































































































































































































































































































































































































上位行為と下位行為のヒエラルキー（Hierarchie höherer und niedrigerer
Akte）とされよう。
しかし、それらの行為を相対的に上下と認定させる位階の相違は、それらの




















































































（das Verhältnis der Bedingtheit）に基づく位階については、比較される法規




















































































































































































































































































































































































































































































































































的存在が否認されるという意味で無効（Nichtigkeit im Sinne von mangelnder












































() これを法の段階構造に組み入れたことは、Alfred Verdroß, Die Einheit des recht-
lichen Weltbildes, 1923の功績である。
() Hermann Heller, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer, Heft 4, 1928, S. 113 ff.
() Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 25 ff.
() Wenzel, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer,




() Voegelin, Die Einheit des Rechtes und das soziale Sinngebilde Staat, Internationale
Zeitschrift für Theorie des Rechts, 4. Jg., 1930, S. 58 ff. ここでは、法段階構造の理論
に関して、最も徹底的な批判的検討を行っている。








Die Lehre von der Rechtskraft, 1923 ; ders., Allgemeines Verwaltungsrecht, 1927 ;







Adolf Julius Merkl（1890 -1970）の肖像
Wolf-Dietrich Grussmann による解題


















































































えば──連続現象における複数の拠り所（Mehrzahl von ruhenden Polen in der
Erscheinungen Flucht）を有する法の段階構造として考えられる。そして、確
















































ーメナ」（Prolegomena einerTheorie des rechtlichen Stufenbaues）において、
暫定的なまとめを示したものとされている。本論文は、Alfred Verdrossによ














































() とりわけ、Schambeck, Adolf Merkl und die Wiener Rechtstheoretische Schule, in :
Funk/Klecatsky/Loebenstein/Mantl/Ringhofer (Hrsg.), Staatsrecht und Staatswissen-
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schaften in Zeiten des Wandels, Festschrift für Ludwig Adamovich zum 60.
Geburtstag,Wien 1992, S. 621-634; Kucsko-Stadlmayer, Der Beitrag Adolf Merkls zur
Reinen Rechtslehre, in : Walter (Hrsg.), Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre, Wien
1992, S. 107-121 参照。また、国際会議における Merkl の功績については、Walter
(Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen
Symposions in Wien ( 22.- 23. Marz 1990 ), Wien 1990参照。
() 現在、これらの著作のすべては、Merkl, Gesammelte Schriften, herausgegeben von




の以下の諸論文は、重要な関連性を有している。Merkl, Das Recht im Lichte seiner
Anwendung, in: Gesammelte Schriften, Band I/1, S. 85-146; ders., Die Unveränder-
lichkeit von Gesetzen - Ein normlogisches Prinzip, in : Gesammelte Schriften, Band I/
1, S. 155-168 ; ders., Die Rechtseinheit des österreichischen Staates, Eine staatsrecht-
liche Untersuchung auf Grund der Lehre von der lex posterior, in : Gesammelte Schrif-
ten, Band I/1, S. 169-225 ; ders.,Das doppelte Rechtsantlitz, Eine Betrachtung aus der
Erkenntnistheorie des Rechts, in : Gesammelte Schriften, Band I/1, S. 227-252.
() Abignente, Delegazione e derogazione normativa : la costruzione di Adolf Merkl,
Napoli 1984 ;Walter,Adolf Merkls rechtstheoretischesWerk, Deutsches Verwaltungs-
blatt 1990, S. 657-662 参照。
() Merkl, Ein Kampf gegen die normative Jurisprudenz, in : Gesammelte Schriften,
Band I/1, S. 339-364 ( S. 343 Fußn. 8 ).
(	) この点については、Merkl, Juristische Blätter 1916, S. 398.
() Merkl, Das Recht im Lichte seiner Anwendung, in : Gesammelte Schriften, Band
I/1, S. 115.
(
) この点については、特に、本書における「確定力と法体系」（Rechtskraft und Rechts-
system）の章（Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923, S. 181-228）を参
照されたい。
() Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923, S. 182 und 223.
(10) Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923, VI.
(11) Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923, S. 223.
(12) とりわけ、Bülow, Gesetz und Richteramt, Leipzig 1885.
(13) Haenel, Das Gesetz im formellen und materiellen Sinn, Leipzig 1888.
(14) Bierling, Juristische Prinzipienlehre, Band II, Freiburg im Breisgau 1898.
(15) Merkl,Die Lehre von der Rechtskraft,Wien 1923, S. 220 Fußn. 1. さらに、「段階論」
の由来と発展については、Merkl, Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung,
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in : Gesammelte Schriften, Band I/1, S. 423-424 および Voegelin, Die Einheit des
Rechtes und das soziale Sinngebilde Staat, Revue internationale de la Théorie du
Droit, Jahrgang V (1930/31), S. 58-89参照。
(16) 1920年のオーストリア連邦憲法を制定するためのMerklの取組みに関する新たな見
方として、Schmitz, Karl Renners Briefe aus Saint Germain und ihre rechtspolitischen
Folgen, Wien 1991, insb. S. 135-137参照。また、既に、Kelsen, Wesen und Entwick-
lung der Staatsgerichtsbarkeit, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer 5 (1929), S. 30が注目されよう。
(17) Merkl, Staatszweck und öffentliches Interesse, Verwaltungsarchiv 1919, S. 268-
282, insb. S. 278-281.
(18) Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien und Berlin 1927, S. 157-173.
(19) まず最初に、Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völker-
rechtes, Tübingen 1920, insb. S. 118-119に受け継がれている。また、この点に関して
は、Merkl, Hans Kelsens System einer reinen Rechtstheorie, in : Gesammelte
Schriften, Band I/1, S. 291-316, insb. S. 304-306参照。さらに、Kelsen, Hauptprobleme
der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre von Rechtssätze, 2. Aufl., Tübingen
1923, S. XV-XVI ; Kelsen, Reine Rechtslehre, Leipzig und Wien 1934, S. 73-89 ;
Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960, S. 228-282 参照。また、Kelsen, Vom
Wesen und Wert der Demokratie, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik
1920, S. 50-85, insb. S. 67-68をも参照されたい。
(20) この点については、グルスマン／小田桐訳「アドルフ・ユリウス・メルクル（上）」
上掲『ユリスプルデンティア 国際比較法制研究』第号 113頁および 132頁注 72
に引用の文献を参照されたい。
(21) とりわけ、Walter, Der Stufenbau nach der derogatorischen Kraft im österreichi-
schen Recht, Österreichische Juristen-Zeitung 1965, S. 169-174 ; Walter, Der Aufbau
der Rechtsordnung, 2. Aufl., Wien 1974 ; Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsord-
nung, Rechtstheoretische und ideologische Aspekte, Wien 1975 ; Öhlinger, Zum
rechtstheoretischen und rechtspolitischen Gehalt der Lehre vom Stufenbau der
Rechtsordnung, in : Rechtsphilosophie und Gesetzgebung, 1976, S. 79 ff.; Behrend,
Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens, Berlin 1977 ;
Walter, Die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung, Archivum Juridicum
Cracoviense 1980, S. 5 ff.; Thienel, Gibt es einen Stufenbau der Bundesgesetze nach
ihrer Erzeugungsform?,Österreichische Juristen-Zeitung 1983, S. 477-483 ; Krawietz,
Die Lehre vom Stufenbau des Rechts - Eine säkularisierte politische Theologie?,
Rechtstheorie Beiheft 5 (1984), S. 255 ff.; Trupp, Zur Kritik der Stufenbautheorie und
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der wissenschaftstheoretischen Konzeption der Reinen Rechtslehre, Rechtstheorie
Beiheft 5 (1984), S. 299 ff.; Walter, Der Stufenbau von Verordnungen, Festschrift für
Seidler, 1985, S. 331 ff.; Stoitzner, Die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung, in :
Paulson/Walter (Hrsg.), Untersuchungen zur Reine Rechtslehre, Wien 1986, S.
51-90 ; Knobl, Der Stufenbau von Verordnungen im österreichischen Recht, Wien
1989 ; Paulson, Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer Bedeutung für die Allgemeine
Rechtslehre, in : Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, Wien 1990,
S. 93-105 ; Mayer, Die Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in : Walter (Hrsg.),
Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre, Wien 1992, S. 37-46参照。
(22) Merkl, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in : Verdross
(Hrsg.), Gesellschaft, Staat und Recht, Festschrift für Hans Kelsen zum 50. Geburts-
tag, Wien : Springer 1931 (Neudruck : Frankfurt/Main : Sauer & Auvermann 1967),
S. 252-294 =Merkl, Gesammelte Schriften, Band I/1, S. 437-492.
(23) Merkl, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in: Klecatsky/
Marcić/Schambeck (Hrsg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Salzburg und
München : Europa Verlag 1968, Band 2, S. 1311-1361.
(24) Merkl, Prolegomeni ad una teoria della costruzione a gradi del diritto, in : Adolf
Merkl, Il duplice volto del diritto, Il sistema kelseniano e altri saggi, Milano : Giuffrè
1987, S. 1-65.
(25) この点に関しては、とりわけ、Abignente, La dottrina del diritto tra dinamicità e
purezza, Studio suAdolf JuliusMerkl, Napoli 1990参照。また、例えば、Gianformaggio
(Hrsg.), Sistemi normativi statici e dinamici -Analisi di una tipologia kelseniana,
Torino 1991をも参照されたい。
(26) Merkl, Prolegomena to a Theory of Hierarchical Structure of the Law, in :
Stanley L. Paulson (ed.), Jurisprudence in Germany and Austria, Selected Modern


















[訳注］ Hans Kelsen生誕 50 年祝賀論文集には、わが国から、法哲学者の尾高朝雄と
国際法学者の横田喜三郎が寄稿している。尾高はケルゼンをして「自分の教え子の中
で日本人が一番優秀だ」とまで言わしめた人物であったから（田中耕太郎「アメリカ














[訳注］ メルクル著作集（Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften）は、Dorothea
Mayer-Maly、Herbert Schambeck および Wolf-Dietrich Grussmann によって編集さ
れ、ベルリンの Duncker & Humblot 社から刊行された。Band I/1（1993年）は法哲
学・法理論関係の著作、Band I/2（1995年）は国家学・政治理論関係の著作、Band II/
1（1999年）と Band II/2（2002年）は憲法・国際法関係の著作、Band III/1（2006年）
と Band III/2（2009年）は行政法・その他の著作を収録しており、Band III/2をもって
完結した。
[訳注	］ プロレゴーメナ論文の英訳 Merkl, Prolegomena to a Theory of Hierarchical
Structure of the Law, in : Stanley L. Paulson (ed.), Jurisprudence in Germany and
Austria, SelectedModern Themes, Oxford : Clarendon Press 1993については、Merkl,





Stanley L. Paulson,The Neo-Kantian Dimension ofKelsenʼs PureTheory of Law,Oxford
Journal of Legal Studies, Vol. 12, No. 3 (1992), S. 325 Fußn. 52 ; Hans Kelsen, translated
by Bonnie Litschewski Paulson/Stanley L. Paulson, Introduction to the Problems of
Legal Theory, A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure
Theory of Law, Oxford : Clarendon Press 1992, S. xxxii Fußn. 36 ; Hans Kelsen,
translated by Bonnie Litschewski Paulson/Stanley L. Paulson, Introduction to the
Problems of Legal Theory, A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre
or Pure Theory of Law, Oxford : Clarendon Press 1996 (Paperback), S. xxxii Fußn. 36.
だが、訳者両名（小田桐と勝亦）は、上記の Paulson 編集書におけるプロレゴーメナ
論文の英訳につきできるかぎり手を尽くして調査したが、残念ながらその刊行の形跡
を確認することができなかった。ちなみに、Stanley L. Paulson/Bonnie Litschewski
Paulson (ed.), Normativity and Norms, Critical Perspectives on Kelsenian Themes,




ン語訳が公刊されている。Adolf Merkl, Prolegómenos a una teoría de la estructura
jurídica escalonada del ordenamiento (I) (II), Traducido del alemán por Juan L. Fuentes
Osorio/Miguel Azpitarte Sánchez, in : ReDCE (Revista de Derecho Constitucional




































































造の理論に関するプロレゴーメナ」（Prolegomena einer Theorie des recht-
lichen Stufenbaues））の日本語訳を試みることを決意した次第である。
このプロレゴーメナ論文の日本語訳のために、メルクル著作集の編者の一人
であるヴォルフ -ディートリッヒ・グルスマン（Wolf-Dietrich Grussmann）
に、「解題」を執筆していただいた。それは、訳者からグルスマンへの達って
の願いでもあった。本論文の邦訳の活字化を直前にして、訳者両名が協議した
結果、グルスマンの承諾を得て、この「解題」の全文をも併せて邦訳させてい
ただき、若干の訳注を付記することとした。もしこの「解題」がメルクルの難
解なプロレゴーメナ論文の理解の一助となるならば、グルスマンおよび訳者ら
にとってそれに優る喜びはないといえよう。
グルスマンは、元々、ザルツブルク大学の憲法・行政法研究所の助教授であ
ったが、現在はブリュッセルに在住し、オーストリア政府関係者としてＥＵ本
部に勤務している。極めて多忙な日々を送っているグルスマンではあるが、プ
ロレゴーメナ論文の日本語訳を実現する上で避けて通ることのできないオース
トリア国内における著作権法上の諸問題をも全て解決していただいた。これに
より、今回の日本語訳がメルクル著作集の編集者たるグルスマンを含む関係各
位から認知された正式な翻訳となりえたのである。この場をお借りし、訳者は
グルスマンに対して衷心からの謝意を表するとともに、訳者の身辺の諸事情か
ら翻訳作業が滞り、本論文の日本語訳の完成が遅れてしまったことをお詫びし
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なければならない。歩みが遅いことは決して非礼ではないが、歩みが遅すぎる
ことは周囲関係者に対して迷惑になることを訳者も十分に承知しているからで
ある。
なお、今回の邦訳の本文における太字体の表現は、原文においてイタリック
体で表記されていた強調部分であり、この点については、本論文の内容だけで
はなく、グルスマンの解題においても同様である。これらの表現の意味にも留
意しながら、本論文の重要な理論的意義を理解していただければ幸いである。
小田桐 忍 記
〈注〉
() ハンス・ケルゼン／長尾龍一訳「『国法学の主要問題〔第二版〕』序文［1923年］」
『ハンス・ケルゼン著作集Ⅳ』（慈学社出版、2009年）132頁。
() 清宮四郎「ケルゼン：鋭利な学説と温和な人柄」鵜飼信成＝長尾龍一編『ハンス・
ケルゼン』（東京大学出版会、1974年）157頁以下。
() 黒田覺「私の×中Ùのケルゼン」鵜飼＝長尾編『ハンス・ケルゼン』（上掲書）166
頁。
() 黒田覺は、その著書『ウイン學派の法律學と其の諸問題』（大鐙閣、1927年）の第
三編「ケルゼンの學説より見たる形式的法律と實質的法律」の中の七（同書 156 頁以
下）において、「メルクルの法段階説の繼承による學説の變更」を取り扱った上で、
第五編「法的段階説と自然法」（同書 245 頁以下）においては、法段階説と自然法に
関する徹底した議論を詳細に展開している。
() 鵜飼信成『行政法の歴史的展開』（有斐閣、1952年）167頁。
(	) 例えば、高橋広次『ケルゼン法学の方法と構造』（九州大学出版会、初版1979年、
新装版1996年）221頁以下、手島孝『ケルゼニズム考』（木鐸社、1981年）189頁以下、
長尾龍一『ケルゼン研究Ⅰ』（信山社、1999年）204頁以下。
() このときの報告原稿は、加除訂正を施した後、小田桐忍「現代環境法の精神史的起
源──『自然保護運動は文化運動である』──」『国際社会科学研究』創刊号（1997
年）54頁以下として公表されることになった。メルクルは、法理論家であるのみなら
ず、オーストリアにおける自然保護運動のパイオニアでもあった。
(
) 尾高朝雄『改訂法哲学概論』（学生社、1953年）115頁。
() 青井秀夫『法思考とパタン』（創文社、2000年）93頁。
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